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i 
En mai 1970 é t a i t  célébrefi l e  cinquantenaire de la fondation de 
1 Ins t f t u  t d I Elevage . 
14ais ce n 'es t  qu'en 1961 que f'ut créé au sein de cet  organism 
Lfac t iv i té  de,cet te  section peut se résumer a ins i  : 
un Service Agrostologique. 
9 &J l e  dan Dhvtoso ciologiaue : 
Publication de 28 rapports agrostologiques, accompagnés de 30 cartes 
de pliturages natúrels, re'alisges le  p h s  souvent en couleurs 2, des'échelles 
variables selon l e s  cas e t  reprkentant une surface d'environ 260.800 km2 ; 
ces études intéressant l'Afrique tropicale, 1'Arabìe e t  Ikdagascar. 
, I '  - Sur Le ~ 3 a n  f lor i s t iaue  : 
- Constitution d'un herbier de 30.000 numéros, dont h. partie 
e s t  conservée h. t i t r e  d'herbier de référence B Naisons-klfort, l 'aytre partie 
ayant ét6 donnée au IIus6um B Paris. I 
' -  Contribution à la connaissance f lor is t ique de différents pays 
af ri cains : 
' SEXXGAL : 3 publications concernant ce pays ce qui permet une évaluation de la 
I .  f lo re  sdndgalaise qui compte actuellement 2. 1 O0 espèces spontanéles. 
numéros e t  couvrant la période 1941-1969. 
- 1' établissement daune bibliographie botanique daenviron 165 
. - *  IIIGZR 3 publications niettant en exergue 30 espèces ne figurant pas dans la  
seconde édition de la "Flora of West Tropical Africaff .  S i  on estime à 12O-Le 
nombre d'espèces qu'il faut  actuellement ajouter à ce qui e s t  effectivement 
publié de la  nouvelle F.V.T.A., l e  quart provient du Niger. I 










- *  TCHAD Etablissement d'un catalogue des plantes vasculaires du Tchad méridional 
(c. 
en 1971 en lant que publication de l ' I n s t i t u t  Fondamental d'Afrique Noire ; 
la richesse f lor is t ique de cet te  zone s'établissant à 1.200 espèces ; mais il 
faut s'attendre 2, une augaentation sensible de de chiffre Èi la  favaur'de nou- 
vel les  récoltes actuellement en cours. 8 
Un catalogue étendu A l'ensemble du Tchad est en préparation, ' 




Q. R, S. !. 0. Fi!, Finds Dccumentaire 
Crate 1 B 
* 2.- 
W' 
- P a r  a i l l eu r s  nous devons citer : 
- la  description d'une dizaine dtespèces nouvelles décrites par nous-mhes 
t ou par divers spécial is tes  qui ont pu t rava i l le r  sur notre matériel. 
- l 'établissement d'une vingtaine de cartes de réparti t ion pour des espèces 
* non cr i t iques ou récemmnt révisées présentes en Afrique ; d'autres doivent suivrej  
' en nombm suffisant , elles pourront o o n s t i b r  UA p e t i t  Atlas des plantes dtAfriqw. 
- Pour terminer, mentionnons quelques découvertes botaniques particulibrement interes- 
santes : I 
- Cyanotis axillaris au Tchad, CoI"cke des Indes. 
- Hoppea dichotom au Sénégal, Gentianacée des Indes,connye d'Afriqua 
- Phyllanthus cerastostemon au Tchad, Euphorbiacée récemment décrite 
- Scholleropsis lutea au Tchad, Pontédériacée de I~ladagascar, découverte 
c 
, depuis peu, en 3 points. 
de Zambie. 
. .  * aussi  au Cameroun par II. Letouzey. - Gardenia subacaulis, du Tchad, Rubiacée du Sud-Est de 1 c A f r i q U e .  
- Dicoma ca?ensis au Niger, Composée d'Afrique du Sud, méconnue en 
Afrique septentrionale. I 
-, - rdtreola pe t iob ta  au Séné&, Loganiacee corulue en 3 point; en 
.Afrique. . 
. .  
a 
. .  
. 
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1 - Gillet  E. - P 8 t u r q e s  sahéliens - Le Hanch de l'Ouadi Rimé, 
1 vol.,210 p., 21 pl. photos he-t., 7 cartes,  10 fig.,lO tabl., Rép. du 
Tchad, I3nistBre de L'Elevage e t  I.E.M.V.T., Alfort, Seim 9 JOUMI.A&C. 
I Trop.Bot.Appl., 8 : 465-536 e t  : 557-692 (1961). 
+ 
2 - Boudet G, e t  W e r S r  E. - Etude des #turages n a k e l s  sahéliens. Le Hodh 
(Ibhurîtanie) , 
1 vol., 160 p., 52 ph., 1 carte h.-t., Centre Fédéral de Recherches 
Zootechniques, Banako-Sotuba e t  I.E.N.V.T., Alfort, Seine (1961). 
L 
I 
I 3 Ikmier PI. .I ?&turages naturels sahéliens : Région de Kaedi (Nauritanie), _-  
1 v d .  miméogr., 169 p. -t 1 car te  couleurs 1/200.000e-en.*2 feu i l les ,  
Kaedi-;d'bout, G30"IP e t  I.E.N.V.T., Ikisons-mort,  seine (1961-1963). 
4 I%xnier $1. - Etude agmstologique des fermes du Service de ltA.gz'icÚLtUre de la 
Répu3ficjue du T'chad, 
1 vol. miméogr., 80 p., I.E.M.V.T., Ikisons-Alfort ( S e i 4 ) f  1963,), 
Sanam (Rép. du Niger), 
1 vol.miméogr., 132 p. -i- 1 car te  couleurs 1/1OO.OOOe, GEOTECHNIP (1963). 
cl9641 
. . .  
5 - Peyre de Fabr'egues B. - Etude des pliturages naturels sahéliens . Rmch du Nord- 
. )  
- 
6 -'3oudet G. - P&turages e t  plantes fourragbres en République de C G t e  d'Ivoire, 
' 1 vol.miaéogr., 102 p. (1963). . .  
7.- Boudet G. - Etude e t  cartographie des p&h~rages du ranch de Toumodi (République 
' de Côte d'Ivoire) 
1 fasc. midogr. ,  20 p. -i- 1 carte couleurs 1/25.000e, GEOEWnP (1963). 
8 - Audru J. e t  Boudet G. - PAturages de l a  zone a d  de l a  RQpublique Centrafricaine, 
1 vol. miméogr., 213 p. + 1 carte couleurs l/50.000e (1964). 
9 - Bille J.-C. - P&turages du secteur occidental d'élevage de la République Centrafri- 
I '  * 
caille, ., 
1 vol. miméogr., 2% p. -i- 2 car tes  couleurs 1/200.000e (1964) e t  1/25.000e 
10 - Peyre de r'abrègues B. - Etude des p$'nrrages naturels sahéliens de l a  région de 
Nord-Gouré (République du Niger) 
1 vol. miméogr., 163 p. -t 1 carte couleurs 1/1OO.OOOe (1965). 
11 - Gaston A. e t  coll. - Etude agrostologique no 11. Etude agostologique du h m  
(République òp Tchad), 
1 vol. miméogr., 176 p. -i- 1 &te codeurs 1/400.000e, I.E.I%V.T., 94 
I 
M a i ~ o n ~ - h l f ' ~ ~ +  (1966) 
I 
12 - Peyre de r"ubrk,gues I3. - Les cactées fourra$res dans l e  Nord-Est brésil ien,  
il 1 fasc. ninéogr., 60 p. (1966). 
13 - Fotius G., Valenza J. e t  coll. - Etude agrostologique no 15. Etude des p$.%urages 
1 vol. minéogr., 180 p. + 1 carte couleurs 1/2OO.OOOe(GEO~CH~P) (1966). 
. I  
I 
n a b l s  du Ferlo or iental  (Républiqw du S&égal) 
. 14 - Zoudet G. e t  coll. - Etude agrostologique no 14. Etude agrostologique du ranch 
de Sipilou (&publique de Cate dtIvoire)9 
'1 vol. miméop., 150 p. + 1 carte couleurs 1/25.000s (1966). , , 
15 - Audru  J. e t  coll .  - Etude agrostologique no 15. Etude des paturages naturels e t  
des p m b l h e s  pastoraux dans l e  del ta  du Sénégal. Définition d'une 
politique de l l é l e v a g  
180 p!, t.2, Politique de l'élevage, 1 vol.miméogr., p.185-359 -1- 1 car te  
couleurs 1 /1 OO. OOOe ( 1 966) . 
t.1 . Description du milieu, 1 vol. miméogr. 
. a  
. ,  
. 16 - Audm J. e t  coll. - Etude agrostologique n016. Ensenbles pastoraux du L0g~n.e 
e t  du Royen C&ri (République du Tchad), 
I '  
1 vol. miméogr. 210 p. + 1 carte couleurs 1/400.0008 (1966). ' 
. . I  
17 - Peyre de Fabrègues e t  coll. - Etude agrostologique des $turages de la zom 
I 
. nomade de Zinder, 
1 vol.miméogr., 188 p. -i- 1 car te  couleurs 1/50O6OO0e (1967). 
, 
18 - I*bsnier ìií. e t  coll .  - Etude agrostologique no 18. Les $turages natkrels de la  
région de Gallayel (République du Sénégal) , 
1 vol. miméogr., 137 p. + 1 carte couleurs 1/1OO.OOOe (1967) e.19683. 
19 - Gaston A. e t  coll .  - Etude agrosblogique no 19. Etude agrostologique du danea. 
Préfecture du W e m  au Sud du 16e parallèle-et préfectuE du Lac,: 
1 vol. miméop. 147 p. i- 1 car te  couleurs 1/500.00Oe (1967). 
20 - Gaston A. e t  coll. - Etude amostologique n020. Etude agrostologique des p&tura- 
ges de la  zone de transhumance de 1'Ouadi-Haddad (Tchad), 
1 fasc. miméop., 64 p. + 1 car ie  noir e t  blanc 1/500,OOOe (1967). . .  
21 - B i l l e  J.C. e t  coll .  - Etude agmstologique n021. 'Expérimentation a p s t o l o g i q u e  
en République centrafricaine, e--- I 
1 vole miméope, 246 p. (1967). 
22 - B i l l e  J.C. - Etude agrostologique n022. Note sur l e s  stations d'élevage de la 
I 
1 
I 1 République Centrafricaine , 
1 fasc. miméogr., 31 p. (1967). 1 
1 23 - Diallo AeXC. e t  coll. - Etude agrostologique nc 123. ?&mages naturels du * I F e r l o -  
Sud" (République du Sénégal), . 
1 voldni"imogr., 173 p. f 1 carte couleurs 1/200.000e (1968). , ' 
i 
I I 5 
_ _  
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I .  
24 ... Bille J.C. e t  co l l .  - Etude agrostologique n024. Etude agrostologique des p%'.urages 
r' 
de l a  région des savanes (République du Tom), 
1 vol. niméogr., 108 p. I- 1 caste noir  e t  blanc 1/65.000e h.-t. (1968). 
t I- I carie couleurs en 7 f eu i l l e s  (BDPA). 
25 - DeUNye R. e t  coll. - Etude agrostolo@.que no25 - Etude de p 8 t u w e s  naturels de 
~ Ihdagasczr en vue de l'aménagement de zones d'embouche pour bovins, 
I .  1 carton de 1Ofasc. miméogr. I- 8 cartes couleurs 1/50.000 (1968). 
26 - h u d e t  G. e t  coll. - Etude agrostologique n026. projet  de mise en valeur du Ddlo l -  
Naouri (Rép. du N i g e r ) .  Etude des p8turages naturels, 
1 vol, miméogr.,308 p. av. I p l  ph.h.-t, I- 1 carte couleuxs 1/280.000e 
(1969). 
- Boudet G. e t  coll. - Etude agrostologique n027. PatUrages naturels de haute e t  
moyenne Casamance (République du S&é&), 
1 vol. minéogr.,?40 p. av. 1 pl.ph. h.-t. 4- 1 carte couleurs ?/200.000e 
en 2 feuilles (IWO). .. 
28 .I Peyre de Fabrkgues Be - Etude aaostologique n028. PAtUrages n a b e l s  sahéliens 
du Sud.Tamesna (République du Niger)p 
1 vol. mim60gr.,200 p. -i- 1 carte couleurs l/500,00Oe (1970). 
.I' 






ETUDES BOT.4i'JIQUES DE L'I.F,N,V,T. I 
'i 
1 '  
b 
L 1 - Jacques-FQlix H. e t  Lebrun J.-P., Gr&n&s nouvelles ou peu connues' d'Afrique 
tropicale, 
Journ.d'A@.c.tropic.bot.a,opliq., u (1-2-3) : 39-55, av. 5 fig. (1966). 
I 
2 .- Audru J., Note écologique sur Ischaemum amethystinum JA?. Lebmn, 
. ibidem : 56-58 (1966). 
, 
3 - Lebrun J.4. e t  Peyre de Fabregues B., Plantes rares ou intéressaultes de l a  
République du Nigsr, I 
Adansonia, sér.2, x(3) : 391-398, av. 1 carte (1967). 
I 
I 
4 .I L e b m  J.-P. e t  Fotius G., Plantes nouvelles ou intéressantes pour la flore de 
l a  République du Sénégal, 
Bull.Soc.Bot.Fr., a (5-6) : 211-220 (1967). 
.* 
i 
5 - Lebrun J.-P., Localités nouvelles de p l a t e s  vasculaires d'efrique .tropicale - I, 
Ibidem, 312 : 2451250 (1968) . 
6 - Peyre de Fabrègues B. e t  Lebrun J.-P., Plantes rares ou intdressan+s de la 
(* République du N i g e r  - II, . . I  
Adansonia, sér.2, 9 (1)  : 157-168, av. 3 car tes  (1969). I 
." 7 -Lebrun J.-P., Un Eragros t i s  nouveau d'Afrique tropicale, 
Ibidem, sér.2, 9 (4) : 567-569, av. 1 pl ,  (1969). ? 
4 - Leb" Je-?., Un Polycarpaea nouveau d'Af'rique tropicale, 
' . 
9 - Lebrun J.4?b, Contribution B l a  connaissance de l a  flore de la République du 
I 
. .  .Ibidem, sér. 2, u (1) : 135-137, av. 1 pl. (1970). 
Sénégal e t  bibliographie botanique sénégalaise ( 1941-1 969) , 
Bul.l.Soc.bot.Fr., : 249-277, av. 3 cartes (1969). 
10 œLebrun J.-P., Localités nouvelles e t  ch;crologie de plantes vasculaires ' 
d'Afrique tropicale - II, 
Ibidem, fi : 367-375, av. 6 cartes (1970). 
11 - Lebrun J.-P,, A u d r u  J. Gaston A. e t  Noslier 1% Essai de catalogue des .. 
plantes vasculaires du Tchad méridional, 
Catalogues e t  Documents, I.F.A.N., D a k a r  (sous presse) . I 
12 - Quelques phanérogames africaines B aire disjointe,  ! I 
VIIibme Assemblée de 11A.E.T.F.A.T. , " i c h  (septembre 1970). 
1 . Digitaria !ï'isse.rantii Jacq.-P61. , Journ.A&c.Trop.Bot.appl. ,a (1-2-3) i 40 e t  
2. Ischaemum anethystinun Lebrun, Ibid., a : 44 e t  fig.3 : 45 e t  fig.4 : 47. 
I . .  
k fig. 1 : 41 e t  fig.2 : 43 (1966). 
. 3. Mstida cuaingiana M n .  e t  Iiupr. var. diminuta (Xez) Jacq.-Fél., Ibid., u : 51 
6 
e t  fig. 5 : 53 [conb. superf.]. 
4. Hypertholia colobantha Clayton, Kew Bull., 20 (3) : 439 e t  fig.2 : 440 (1966). . 
5. 
6. Aponoston troupini Rapal, Adansonia, sQr.2, 
, 
II polychaeta Clayton, Ibid., 20 (3) : 441 e t  fig.3 : 442. 
(1 )  : 153 e t  pl.1 : 154. 
7. Scler ia  glabra BÖ&. var.pallidior Raynal, Ibid., 2 (2) : 244 (1967). .* 
,' 8. Aponogeton fotianus IiayndL, Ibid., 9 (4) : 551 e t  pl.1 : 550 (1989). . 
9. Eragrostis raymliana Lebrun, Ibid., 9 (4) : 567 e t  pl.1 : 568, 
10. Pycreus pagotii Ram, Kew Bull., a (2) : 314. 
11 Polycarpaea b i l l e i  Leb", Adanso*a, sQr.2, u (1 ) : 135 e t  pl i f  ': 136 (1970). 
, '  
r 
i 
I .  
. .  
L; ' 
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I 
Y LISTE DES CARTES DE R~PARTITIONS DE PHANÉROGAMES " L  
Y , ,  
<I PUSEhTTES EN AFRIQUE 4 
! 
1 - Dicoma capensis Less,, Adansonia, sér.2, 9 (1) : 161 (1969) ~ 
2 - Rhynchospora holoschoenoides (L.C.Rich.) Herter, Ibid. : 164. , . .  
3 - Scleria lacustrus Wright ex Sauvalle, Ibid. : 165. ' .  
4 ,- Eragrostis dumasiana A.Chevr. , Bull.Soc.bot.fr., 116 :' 261 (1969) . ' . 
5 .- Eragrostis lingulata Clayton, Ibid., I I6 : 261 (1 969) 
6 - Aldrovanda vesiculosa L. , Ibid., 1 1 6  .: 368 (1 969) 
7 - Entolasia olivacea Stapf, Ibid., I I6 : 369 (1969). 
8 - Ischaemum amethystinum Lebrun, Ibid., 116 i 370 (1969).. 
-
' -
. e ,  -
.c' , 
-
. . .  -
. :  
1 ' 9 - Aeschynomene tambacoundensis Berth., Ibid., - 11 6 : 372q1969). " . 
< 8.' ' : i !  
10 - Monochoria brevipetiolata Verde. , Ibid., 116 : 373 (1969) 
c 
-
1 I - Trapa natans L.', Ibid,, 116 : 374 (1969). 
' 
.12 - Ge?ger2a acaulikVIIème assemblée AETFAT 
. . . ' .  
.13 - Tephrosia plicata, '&' ::". . :. '*.,uc.,'!::' 'i .'.. .:,"y;';?*! , y  
',*'!.. . I I -  .< 'I.. . 14 - Triraphis pumil io  , .':.I, '. , ' 1 . .  .._.., . 
I I  
a 
, 15 - Kohautia aspera , 
. .  
't . 
. .  ; .:.r . ,.,. ;', . .' . .  ... . .  _ _ _ .  . .. . . .  . " 
11 '. - '16 - Indigofera disjuncta, 
17 - Blumea gar<epîna, 11 
18 - Tribulocarpus dimorphanthus, 'I 
.. 
, . .' ~ 
.r . , 
I 
, .  
. .  
. .  
